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Q u a n ' V a l o r a m " alguna cosa, reconeixem, est imam o apre-ciam el valor d ' aques ta cosa 
i, al mateix temps, quan reconeixem, 
est imam o apreciam aquesta cosa, in-
tentam -podem intentar- que augmenti 
el seu valor. Quan par lam de "revalo-
r i tzar" aquesta mate ixa cosa, pot ser 
que haguem detectat una pèrdua del 
seu valor, o, el que és el mateix, no es 
reconeix, no s 'es t ima i no s 'aprecia 
aquesta cosa, en la mesura que es 
reconeixia , est i-
mava i apreciava 
Es podria resumir 
que quan "valo-
r a m " a l g u n a 
cosa, es tam aug-
m e n t a n t el seu 
valor. Quan "re-
va lo ram" alguna 
cosa, volem recu-
perar el seu va-
lor. 
P r o b a b l e -
ment el "valorar" 
0 " revalorar" co-
ses m a t e r i a l s i 
concre tes , sigui 
més fàcil que in-
tentar fer el ma-
teix amb el t reba-
ll que realitza un col·lectiu i la seva 
repercussió en la societat. I és la socie-
tat i les seves creences populars que 
ens ha t ransmès que hi ha professions 
1 activitats laborals quegaudeixen d 'un 
major reconeixement -prestigi- social 
que altres. 
Tan t si estam d 'acord amb aques-
ta afirmació com si no, podem creure 
que el desitjable seria que totes les 
professions i activitats laborals que 
desenvolupa l 'èsser humà, tinguessin 
el mateix reconeixement -prestigi- so-
cial, tota vegada que el treball realitzat 
repercutirà sobre el conjunt de la so-
cietat. El tipus de professió no hauria 
de determinar, a priori, el reconeixe-
ment -prestigi- social de les persones 
que han de fer aqueixa feina, sinó que 
sigui el treball individual i col·lectiu 
que detennini el reconeixement -pres-
tigi- social de la professió. En qualse-
vol cas, el factor que detenninarà el 
nivell de reconeixement social de les 
professions, activitats laborals i als 
propis treballadors, estarà en funció 
dels resultats obtinguts i, naturalment, 
del nivell d' informació que es tingui 
dels mateixos. 
En el cas concret del treball docent 
hem d 'admetre la dificultat de la pro-
fessió de mestre, tal com està configu-
rada avui dia, respecte a altres profes-
sions. En el paràgraf anterior anuncia-
ven que "... el nivell de reconeixe-
ment social de les professions es-
tarà en funció dels resultats obtin-
guts... " i, evidentment, no és el mateix 
constni i r un pont o fabricar un cotxe, 
coses materials , la utilitat i el resultat 
de les quals és fàcilment demostrable, 
que desenvolupar els principis i valors 
de la Constitució, els quals configuren 
el Sistema Educatiu Espanyol , con-
cretats, els dits principis, en l 'art. 2.3 
de la L O G S E . 
En aq u es t c a s , la u t i l i ta t de 
l 'Educació està fora dc qualsevol dub-
te, i els resultats que s'esperen de la 
seva pràctica, clarament anunciats, 
p e r ò , s ' a c o n s e -
gueixen els resultats 
en el pe r í ode de 
temps previst? Es 
tenen els mitjans? El 
treballador docent té 
la formació neces-
sària p e r a la funció 
que se li exigeix? 
Quins són els resul-
tats que prioritza la 
societat? En quin 
ordre? Quin és el seu 
grau de satisfacció? 
Aquests poden ser 
alguns dels indica-
tius que ens perme-
ten conèixer la difi-
cultat que ens plan-
teja haver de "valo-
rar", de forma objectiva, el treball 
docent. Tot això, contemplat des dels 
seus múltiples aspectes serà el que ens 
dirà, en cada cas, el nivell de reco-
neixement -prestigi- social que té el 
treball docent. 
Tot analitzant el treball docent i la 
seva funció dc manera general i ate-
nent a la preocupació d 'un nombre 
important dc persones, pertanyents a 
aquest col·lectiu, de "revalori tzar" 
socialment el seu treball, convindria 
analitzar els aspectes més negatius 
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socia lment de la 
s eva funció per 
poder determinar 
les es t ra tègies a 
seguir i dur a terme les accions i 
activitats pertinents, per eliminar o 
suplir els dits aspectes. 
Per conèixer quins són els aspec-
tes que incideixen de manera desfavo-
rable en el col·lectiu de docents, po-
dem establir tres nivells de prospec-
ció: 
- Administració educativa. 
- Col·lectiu de treballadors docents. 
- Receptors (alumnat, pares, mares) 
del treball docent. 
Encara que pugui semblar que el 
pes específic del reconeixement social 
del treball docent és en els receptors, 
ens convé conèixer el grau de satisfac-
ció de l 'Administració, respecte als 
seus funcionaris, i conèixer també 
quina opinió té el propi col·lectiu de si 
mateix. 
L 'estudi més extens, si no el més 
important, seria el del sentiment dels 
receptors. Per una banda, conèixer 
l 'opinió de l 'a lumnat i, per altra la dels 
pares i mares. 
Essent un poc crítics amb el sector 
pares , hem de reconèixer que una gran 
majoria emet, de forma general i arbi-
trària, judicis de valor sense la infor-
mació adient i utilitzant en la majoria 
dels casos la tècnica del rumor. 
Si l 'aspecte docent és tema de 
conversa entre els pares i mares -no hi 
ha cap reunió d 'amics on no es comen-
tin, critiquin i/o elogiïn els/les mestres 
dels nostres fills i filles -és l 'aspecte no 
docent el que genera un major rebuig 
social. Em referesc, naturalment, als 
períodes vacacionals. La societat ho 
assumeix però no ho acaba d'entendre. 
Altres aspectes per a la reflexió i 
l 'anàlisi serien els que es deriven de la 
participació dels pares -individual i 
col·lectiva- i els problemes que aques-
ta genera. Hem de ser conscients de la 
manca d'hàbit en la participació, dret 
que estam exercint des de fa vint anys 
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d ' a c o r d a m b la Lle i G e n e r a l 
d 'Educació de 1970, a través dels 
Consells de Direcció. Hàbi t aquest 
que no es facilita programant les tu to-
ries de pares en hores intempestives. 
Aquesta manca d 'hàbi t participa-
tiu és, entre d 'al tres, la causa que els 
pares desconeguin el Sistema Educa-
tiu, el seu grau d' implicació i el treball 
realitzat pels docents. 
La constitució dels Consells Esco-
lars pretenia eliminar les barreres en-
tre els diferents sectors de la comuni-
tat educativa, reunint, per primera 
vegada, entorn de la mateixa taula a 
professors/es, pares/mares, alumnes, 
municipi i equips directius. 
L'experiència és positiva, però el 
malestar dels pares augmenta per t ro-
bar-se en minoria, en un medi que 
desconeix, on rep la impressió que 
tothom té pressa per acabar i en què 
rep la informació tard, malament i 
mai. Essent conscient d 'aquesta situa-
ció, el Consell Escolar de l 'Estat , en el 
"Informe sobre el estado y situación 
del s i s temaeduca t iva91-92"diu : "El 
Consell Escolar de l 'Estat proposa, 
una vegada més, a les Administracio-
ns Educatives, que adoptin les mesu-
res oportunes per analitzar i avaluar el 
funcionament dels Consells Escolars 
a través d 'un debat i investigació, 
desenvolupar la normativa precisa per 
a la creació dels Consells Escolars 
Municipals , i adoptar mesures que 
assoleixin un major equilibri entre els 
distints sectors de la Comunitat Edu-
cativa que part icipa en els Consells". 
Sense passar a descriure la casuís-
tica general entre pares i treballadors 
docents, que segurament ens aportaria 
nous elements d 'anàlisi , podríem con-
cloure que la clau per revaloritzar 
socialment el treball docent seria do-
nar-lo a conèixer de manera perma-
nent, mitjançant sistemes que ens as-
segurin la plena comprensió del que es 
realitza. 
Un dels sistemes podria ser que la 
Comunitat Educativa després d'analit-
zar la situació, ho enunciï com a objec-
tiu per ésser inclòs en el Projecte Edu-
catiu de Centre per a la seva execució, 
sota la responsabilitat del Consell Es -
colar del Centre. 
Al principi fèiem una reflexió so-
bre "valorar" , però abans de tot hem 
de "conèixer" per poder "valorar". • 
FA PA. - Balears 
